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az országos események Francsics gondolataiban, miként értékeli 
a gyorsan változó eseményeket. Naplója jól tükrözi a mezőváros 
hangulatát is. 
Az utolsó fejezetek az 1850-1873 közötti éveket mutatják be. 
Francsics személyes sorsában átmeneti fellendülés következik be, 
számos beruházást eszközöl, amelyek óriási kamatai azonban rövi-
desen tönkreteszik. Naplóját, mely igen érdekes és értékes kor-
történeti dokumentum, 1871 végén zárja le. Különös forrásértékét 
az adja, hogy egy olyan réteg mindennapi életéről ad felvilágo-
sítást, melyről források hiányában eddig elég keveset tudtunk. 
Csajági Réka 
FOLYÓIRATSZEMLE • 
Tudod-e, hogy a tanszéki könyvtárban rendszeresen böngészhetsz 
idegennyelvü folyóiratokat? Nos, ebben a munkádban szeretnénk se-
giteni neked a Szegeden elérhető angol és amerikai folyóiratok 
rövid bemutatásával. 
The Canadian Historical Review /A Kanadai Történelmi Szemle/ a 
torontoi egyetem kiadványa, mely évente négyszer, márciusban, ju-
niusban, szeptemberben és decemberben jelenik meg. A folyóirat fe-
ladatának tekinti különböző történelmi tanulmányok és dokumentu-
mok közlését abból a célból, hogy elősegítse a történelmi kuta-
tást, és felkeltse az olvasó érdeklődését e tárgy iránt. ízelítő-
nek két cim az 1972/márciusi számból: 
Egy európai hozzászólása a kanadai imperializmushoz 
Az északi sarkköri vita; az 1925-ös Byrd Macmillen féle 
expedició példája 
A kiadvány második részében rövid kritikákat, ismertetéseket ta-
lálunk a nemrégiben megjelent kanadai, amerikai, angol és európai 
történelmet feldolgozó könyvekről. 
Chicagóban lát napvilágot szintén évi négy alkalommal az alábbi 
kiadvány: 
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The Journal of Modern History /Újkori Történelmi Folyóirat/ 
Jellegének illusztrálásához az 1972/decemberi számának legérdeke-
sebb cikkeit idézzük, természetesen csak cim szerint: 
A reform megnyilvánulása. A porosz gyalogság ujrafelfegyver-
zése 1806-13. 
A török helyzet a Balkánon a 18.században 
A Londonban negyedévenként megjelenő The English Historical Review 
' /Angol Eörténelmi Szemle/ hasonló formai rendszerrel dolgozik. A 
nagyobb lélegzetű munkákat rövid ismertetések, kritikák ás doku-
mentumok követik. Az 1972/decemberi szám kiemelkedő tanulmányai: 
Sir Róbert Cecil és a Földközi-tenger kirablása 
A Clement-hegyi emlékirat és az angol érdekeltség Kelet-
Afrikában 
A History cimü folyóirat az angol történelmi társaság évente há-
romszor megjelenő kiadványa. Az 1972/októberi számból csak néhány 
cim ismertetőnek: 
Ami nem következett be István uralkodása alatt. /A normand 
birodalom hanyatlása a 11-12. században/ 
A Mandewilles-ek szerencsétlensége. /Essex legbefolyásosabb 
családjáról/ 
A Londonban megjelenő History Today /Történelem Ma/ c. folyóirat 
könnyen olvasható, magazin jellegű kiadvány. A tanulmányokat ere-
deti képek ós korabeli metszetek gazdagítják. Izelitőül az 1973. 
áprilisi számának egyik cikkét mutatjuk be röviden, melynek cime: 
"II. Henrik és az 1173-as felkelések" 
A szerző a klasszikus polgári iskola képviselője: részletesen fog-
lalkozik a király magánéletével, és elsősorban szubjektiv tényezők-
nek tudja be az 1173-as problémákat, de láttatja a kor főbb tenden-
ciáit is./külpolitikai irányultság, kapcsolat Lombardiával,- stb./ 
Utal arra is, hogy a problémák egyik okozója az angol királyi bir-
tok szórtsága' Jelentős belpolitikai problémák is okot adnak a 
külső segiséggel történő dinasztikus viszálykodásokra, amelyeken 
Henrik nem kis nehézségek árán lesz úrrá. 
A cikk, a mér emiitettek ellenére - szemléletesen mutatja be az 
uralkodó egyéniségét, és érdekes adalékkal járul hozzá a kor prob-
lémáinak tisztázásához. 
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